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Penting bagi sebuah perusahaan untuk membangun komunikasi aktif dalam 
meningkatkan citra positifnya kepada publiknya karena citra perusahaan 
merupakan asset perusahaan. Maka, setiap perusahaan membutuhkan adanya peran 
Public Relations untuk mengelola aktivitas komunikasi tersebut. Public Relations 
merupakan salah satu divisi yang memegang peran penting untuk keberhasilan 
suatu perusahaan ditengah persaingan bisnis saat ini. Dalam laporan kerja praktik 
ini akan dibahas mengenai peran Public Relations di Favehotel Rungkut Surabaya. 
Seorang Public Relations memiliki peran untuk membangun dan mempertahankan 
hubungan baik antara perusahaan dengan publiknya untuk mewujudka visi dan misi 
perusahaan dan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Peran Public 
Relations Favehotel Rungkut Surabaya sudah memenuhi empat kategori peran 
Public Relations dalam suatu organisasi, yaitu Tenaga Ahli (Expert Prescriber), 
Fasilitator Komunikasi (Communication Fasilitator), Proses Fasilitator Pemecahan 
Masalah (Problem Solving Process Fasilitator), dan Teknik Komunikasi 
(Communication Technician). 
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